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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Maestría en problemas de aprendizaje, 
presento la tesis titulada “Programa Cerebrito y sus efectos en la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de la I.E. 3071 del Distrito de 
Puente Piedra – 2014”  
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar la influencia que tiene 
la aplicación del Programa Cerebrito en el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la IE 3071 Puente Piedra, y para 
esto se analizaron resultados obtenidos a través de evaluaciones de 2 
secciones conformando una población de 52 niños, a la aplicación de los 
procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa, para esto se planteó el 
trabajo en siete capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo 
capítulo está referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los 
resultados; el cuarto capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones; en el sexto capítulo consta de las 
recomendaciones  y en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas y finalmente los anexos.  
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea 
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La investigación titulada Programa Cerebrito y sus efectos en la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de la I.E. 3071 del Distrito de 
Puente Piedra – 2014. Se tuvo como finalidad mejorar la capacidad de 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria; 
fundamentada en la necesidad de favorecer los procesos para desarrollar la 
comprensión lectora y lograr que cada  estudiante el beneficio de comprender 
todo tipo de lecturas, de allí la importancia de aplicar el programa cerebrito 
como respuesta a la problemática lectora en el aula de clases. 
 
En el estudio se utilizó el tipo de investigación  aplicada que busca dar a 
conocer la relación entre las dos variables de estudio. Se empleó como 
instrumento, la Prueba ACL para la evaluación del pre test y post test con un 
grupo experimental y un grupo control; con una población de 52 estudiantes y 
una muestra de 26 estudiantes; el método utilizado es el cuasi experimental 
porque se aprecia los efectos de la variable independiente sobre la variable 
dependiente cuyo resultado se videncia a través de la comprobación de 
hipótesis con el análisis estadístico para pruebas no paramétricas de U Mann- 
Whitney. 
 
A través de la investigación realizada se ha logrado mejorar la capacidad 
de comprensión lectora, gracias al programa Cerebrito en las sesiones de 
aprendizaje que los docentes ponen en práctica en su quehacer diario. 
Encontramos que los estudiantes en el pre test presentan un rango promedio 
15,48 (grupo experimental) y 22,63 (grupo control); en el post test presentan un 
rango promedio de 37,52 (grupo experimental) y 30,37 (grupo control), lo que 
indica que existe una influencia significativa, entre las variables programa 
cerebrito y comprensión lectora en los estudiantes, con un p valor de 0,000 de 
significancia en la hipótesis general para el grupo experimental y 0.065 para el 
grupo de control. 
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The research program entitled Egghead and its effects on reading 
comprehension in second graders EI 3071 District of Puente Piedra - 2014. It 
aimed to improve reading comprehension skills in students of second grade; 
based on the need to promote the processes for developing reading 
comprehension and making every student understand the benefit of all kinds of 
readings, hence the importance of applying the brainiac program in response to 
reading problems in the classroom. 
 
The type of applied research that seeks to publicize the relationship 
between the two study variables used in the study. Was used as an instrument, 
the ACL test for the assessment of pretest and post test with an experimental 
group and a control group; with a population of 52 students and a sample of 26 
students; the method used is the quasi-experimental because the effects of the 
independent variable on the dependent variable whose result is clairvoyance 
through hypothesis testing with statistical analysis for nonparametric Mann-
Whitney U test is appreciated. 
 
Through the initial research has improved the ability of reading, thanks to 
Egghead program learning sessions that teachers put into practice in their daily 
work. We found that students in the pretest showed an average range 15.48 
(experimental group) and 22.63 (control group); in the post test showed an 
average range of 37.52 (experimental group) and 30.37 (control group), 
indicating that there is a significant influence between the variables brainiac 
program and reading comprehension in students with a p value 0.000 
significance in the general hypothesis for the experimental group and 0.065 for 
the control group. 
  
Keywords: reading, brainiac program, intonation, fluency, reading 
comprehension levels. 
